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小软件企业所面临的问题。因此，本文创新地提出 SQL 处理工厂的概念以及 V-MC
的开发模式，并从它的设计模式、功能、实现设计、特性等几方面进行描述。 
SQL 处理工厂是一个黑匣子，以 Request、Session、Application 以及参数文
件作为输入内容，输出处理结果 DTO。V-MC 是针对 MVC 开发模式的一种改进，但
较 MVC 开发模式更为简单易用，而且更灵活。V-MC 模式由 Jsp 文件和 Action 文件
组成，本文详细地对 Action 文件的定义规范及功能进行了描述。SQL 处理工厂是
实现 V-MC 软件设计模式的软件运行框架，本文从它的外部视图、内部逻辑框图、
数据库功能实现设计、文件处理实现设计、通信方面设计、安全及个性化界面设






证书），并且取得了很好的经济效益，直接验证了 SQL 处理工厂的概念及 V-MC 的
软件设计模式是正确的和具备价值的。SQL 处理工厂是一种提高 Web 数据库应用中
代码重用率、可靠性、灵活性的一种方法，它可以带来较多的优点，但也存在缺




















It is difficult for small software enterprise to complete the development of a 
software project effectively, which faces frequently changed demands, complex logic, 
multi-database, multi-manifestation. This article brings forward a new innovation idea: 
"SQL factory" and describe its functions, implementation and characteristics. 
SQL factory is an Enterprise Bean liking a black box. It constructs dynamic SQL 
from Request parameters, Session attributes, Application attributes and parameter files 
and outputs SQL result DTO. Comparing with MVC model, V-MC is an easily used 
and more flexible design model that is composed of the JSP file and the action file. The 
definition specifications and the functions are described detailedly in the article. SQL 
factory is also a running frame, which implements the V-MC software design model. 
The article expounds the SQL factory in detail from its external view, the logical design 
diagram, the database function implementation, the file processing, the communication, 
security and personal interface, and performance consideration. Finally, the article 
illustrates a case, which designs and works based on SQL factory frame. SQL factory 
can enhance the efficiency, flexibility and reliability of software development by 
encapsulating complex processes in the black box. 
SQL factory and V-MC design model had been implemented in real applications. 
We have got the software copyright certificate of “Quick development platform for Java 
applications”, software copyright certificate and software product certificate of “Finance 
and accounting practicing system”. SQL factory has been proved in practice that it is a 
good method to develop WEB database applications. We have benefited from its code 
reusability, reliability, and flexibility. The shortcoming of SQL factory, however, is also 
obvious: parameter files must be constructed in terms of the special rules that have not 
been standardized. 
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多，大型的有 Oracle、Sql Server 等，也有小型的如 My Sql 等,开发工具也很多。















 在大部份的软件开发公司，在开发数据库应用时都是直接在 IDE(Integrated 
Development Environment 集成开发环境)的基础上开发应用。不同的 IDE 开发工















































Internet 编程语言。而在此基础上发展的 J2EE 技术更是将 Java 技术的使用发展
到了一个更高的平台，J2EE 是 Java 的企业版，主要用于分布式的网络程序的开发。
在 J2EE 构架上的软件产品和工具种类繁多，基于 Java 技术的 J2EE 平台软件和工
具已经发展得非常丰富和完善，应用领域遍及整个 IT 界。全球 Java 开发人员已
经超过 450 万，在网络计算遍及全球的今天，更是有 20 亿台设备使用了 Java 技
术。 




























SQL 处理工厂(SQL Factory Enterprise Bean)是一个较理想的概念，它类似
于一个黑匣子，它的输入包括 J2EE 客户端提交的信息、保存在 Session 以及
Application 中的信息、保存在参数文件中的信息；它把所有的数据库交互均转化







本文围绕 SQL 处理工厂的概念，提出了 V-MC 的软件设计模式，描绘了实现 V-MC
软件设计模式的软件运行框架、基于 SQL 处理工厂运行框架的辅助效率工具的设





V-MC 的软件设计模式，它是 MVC 模式的一种变革。V-MC 模式是我们项目团队结合
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